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献検討より明らかにすることを目的とした。［研究方法］医学中央雑誌 Web（以下、医中誌）及び CiNii を用
い、「通所介護」or「デイサービス」、「生活相談員」or「ソーシャルワーカー」、「ソーシャルワーク」をキーワー
ドに文献検索を行った。［結果］データベース検索より抽出した論文 11 編のうち、基準を満たす論文の総数は















































　医学中央雑誌 Web（以下、医中誌）及び CiNii に
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or「ソーシャルワーカー」、「ソーシャルワーク」を


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A　Systematic Literature Review for social work practice by social 
workers in day service centers
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Purpose：The purpose of this study was to clarify a current study level and future research theme, 
investigating many articles about social work practice by social workers in day service centers.
Methods：I conducted a Systematic Literature Review of many studied social work practice in social 
workers in day service centers, using some databases (CiNii et al.).
Results：Out of 11 articles which were searched from the database, three met the selection criteria. Then 
two other articles were added and the five articles in total were examined.
Conclusion：Further study is to clarify various states of social work practice by social workers, using 
latent class analysis.
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